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MAGNUS MORNER
EL COMERCIO DE ANTIOQUIA ALREDEDOR
DE 1830 SEGUN UN OBSERVADOR SUECO
En los afios 1825 y 1826 llegaron a Antioquia algunos inmi-
grantes suecos a fin de dedicarse a explotaciones mineras. El
iniciador de la expedici6n era Carl Ulrich von Hauswolff (1791-
1843) quien despues de haber cursado estudios de derecho en
la Universidad de Upsala habia servido de Secretario de Gobier-
no en la pequefia colonia sueca en el Caribe, San Bartolome.
Al dejar este puesto en 1819 Hauswolff habia pasado casi tres
afios viajando por la Tierra Firme. Como tantos otros extran-
jeros creia que las minas de oro novogranadinas podrian ren-
dir riquezas enormes para quien las explotase con metodos mas
modernos. Adquirio registros sobre una mina cerca de Reme-
dios en el norte antioquefio en 1822.Al volver a Suecia emple6
a un joven mecanico, Pedro Nisser (1799-1878), para ayudarle
en sus proyectos mineros. Mas tarde, otro compatriota tambien,
el capitan Carl Sigismund von Greiff (1793-1879), tambien en-
tro en el servicio de Hauswolff (su hermann politico). Fueron
los tres que formaron el nucleo de la pequefia expedici6n sueca 1.
Cuando estuvo en Suecia Hauswolff flet6 un buque llamado
Crist6bal Col6n que debia proceder a Cartagena cargado de un
surtido de articulos siderurgicos suecos. Alllegar, sin embargo, la
venta de su carga result6 una gran decepci6n. Mas grave todavia,
la mina de Hauswolff result6 vacia. Al mismo tiempo, para afiadir
a estos contratiempos, la poderosa casa Goldschmidt de Londres
que Ie habia prestado su apoyo a Hauswolff hizo quiebra, suceso
de consecuencias graves para casi todos los negocios relaciona-
dos con la flamante Republica Grancolombiana. Hauswolff, aun-
que hombre entusiasta y visionario, era de espiritu muy ines-
1. La obra principal sobre este trio es Rosa Nisser, Guld oeh grona skogar. Svensl~a
iiventyr och oden i Colombia (Estocolmo, 1939), basada sobre correspondencia
inedita, Vease tambien un estudio biografico exhaustive, Olof H. Selling, "Pe.
dro Nisser 1799.1878", Daedalus (Estocolmo, 1962), pags, 68·147. En espafiol
hay relacio~es breves al respecto en Gabriel Giraldo Jaramillo, Colombia y Sue.
cia. Relaciones culturales (Madrid & Gotemburgo, 1960), en Axel Paulin, "Sue.
cos en Colombia" Boletin de Historia y Antigiiedades, vol. 39 (Bogota, 1952),
pags, 613-636 y e~ Magnus Morner, Estudios y document os sueeos relativos al
movimiento emancipador de Hispanoamerica (Madrid, 1961).
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table y con su evidente falta de talento organizador sus pro-
yectos eran condenados al fracaso 2. Tambien es cierto que una
mala fortuna siempre 10 persiguio, Durante los afios siguien-
tes encontramos a Greiff y a Nisser luchando tenazmente para
mejorar su situacion desesperada. Radicados primero en Mede-
llin y en Rio Negro continuaron sus reconocimientos mineros
altern ando Greiff con obras de construccion y Nisser con prac-
tica medica. Luego, ambos en 1831 se trasladaron con sus fa-
milias a Anori, pequefia ciudad minera en donde ya .habian
obtenido partes en varias explotaciones. Mientras tanto, se
habian separado de su antiguo patrono, amargados, indudable-
mente, por sus falaces promesas 3.
Hauswolff, siempre en busca de nuevas oportunidades, se habia
ido al sur. Parece que paso los afios desde 1826 hasta 1831 en
Popayan y en Pasto, regiones muy agitadas por cierto durante
aquellos tiempos. Nos cuenta el mismo que en una oportuni-
dad estuvo a punto de ser fusilado 4. Al fin opto por regresar
a Escandinavia a fin de obtener medios para sus proyectos di-
versos, peru su pobreza 10 torzo a dejar a su esposa con los com-
patriotas en Anori.
En cuanto a estes, su economia tampoco era floreciente. Sus
primeros esfuerzos de explotar las vetas de oro de Anori habian
cosechado perdidas en vez de ganancias. Decidieron que uno
de ellos debia regresar a Suecia en busca de capitales para sus
empresas de cuyo exito final no hesitaban. Fue Nisser quien
regreso en mayo de 1832. No era facil en aquel entonces des-
pertar interes en el medio nordico para un mercado tan lejano
y un campo de inversiones tan arriesgado como 10 era Nueva
Granada. Desplegando bastante energia, Nisser logro, sin em-
bargo, reunir a credito una cantidad bastante considerable
de articulos siderurgicos suecos para vender en Antioquia.
Resulto mas dificil interesar a los capitalistas suecos en el
financiamiento directo de las actividades mineras de sus dos
compatriotas en Nueva Granada. Nisser, 10 mismo que Haus-
wolff, era un hombre sanguineo y trato par todos los medios de
lograr su proposito. Asi se explica su gestion ante el Gobierno
2. Hauswolff fue el iniciador tambien de un atrevido proyecto de realizar una ven-
ta secreta de algunos barcos de guerra suecos a Colombia y a Mejico, negocio
en que en efecto se metio el Gobierno de Suecia pero cuya revelacion en el
verano de 1825 produjo un escandalo ruidoso y una crisis en las relaciones sue.
co-rusas, Vease sobre todo Sven Ola Sward, Latinamerika i svensk politils under
1810- och 1820- talen (Upsala, 1949).
3. Sobre Anor i vease tambien James J. Parsons, La colonizacion. antioqueiia en el
occidente de Colombia, 2. ed. (Bogota, 1961), piig. 91.
4. Da una descripcion patetica y bastante confusa de sus experiencias en una rela.
cion dirigida a las autoridades de Fmlandia (su tierra natal; en 1809 separada
de Sue cia para formal' un Gran Ducado del Tsar ruso ) y fechada eu 1832: reo
producida en "Hauswolffiana", un articulo documentado en Porteleuille, vol. 4
(Estocolmo, 1844: editor M. J. Crusenstolpe ) , piigs. 185·239.
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del pais. En el otofio de 1833 entre go al Rey Carlos Juan XIV
(Bernadotte) una relaci6n que llevaba el titulo profuso de
"Memoire concentre ou resume sur les rapports de commerce
des provinces interieures et auriferes de la Nouvelle Grenade,
comme Ie Choco, Antioquia, Popayan, etc., pour donner, par un
exemple special et sur, une idee generale applicable en commer-
ce de l'Ameriquedu Sud et du Mexique, et de ees relations avec
l'industrieet le commerce direct de I'Europe, et nommement
de la Suede". Una copia de la misma fue entregada al Ministro
de Relaciones Exteriores, Conde Gustaf af Wetterstedt, un co-
nocido de Nisser e interesado el mismo en la exportacion sueca
de hierro. Es este documento el que abajo reproducimos en tra-
ducci6n espafiola a base de la copia citada, ya que no hemos po-
dido localizar el original 5.
Podria parecer natural que el autor de la memoria fuera el
mismo Nisser aunque no 10 dice expresamente en su carta mi-
siva al Conde Af Wetterstedt. No obstante, como 10 observa el
Dr. Olof Selling, bi6grafo reciente de Nisser, hay una carta de
Hauswolff escrita en 1839 a un amigo suyo (Conde Federico
Tomas Adlercreutz, 1793-1852,voluntario sueco en el ejercito
bolivariano, mas tarde Consul General y Encargado de Nego-
cios de Suecia y Noruega en Venezuela), en la que afirma haber
sido el aut or de la memoria entregada al Gobierno por Nisser.
Que esta afirrnacion es correcta parece confirmado por el hecho
de que se encuentra un borrador de la memoria citada entre los
papeles de Hauswolff en una coleecion particular (el Archivo
de Ericsberg) ahora depositada en el Archivo Nacional de Sue-
cia. Escrito de su puna y letra el borrador exhibe solo unas
pocas diferencias insignificantes de caracter estilistico can el
texto de la copia entregada al Conde Af Wetterstedt 6. .
El infeliz de Hauswolff cuyo viaje de regreso de Nueva Gra-
nada via Jamaica y Nueva York habia sido un verdadero mar-
tirio, por 10 arruinado y agotado que estaba, habia tenido amplias
oportunidades de encontrarse con su antiguo empleado Nisser
en Estocolmo. En una carta a su esposa, fechada el 10 de agosto
de 1833, trata .a Nisser con una altivez y un desden poco
oportunas en su propio caso. Begun Hauswolff, las gestiones de
Nisser en Suecia tendrian que fracasar por causa de su falta
5. EI paradero de la memoria es el Archivo Nacional ("Riksarkivet"), Estocolmo:
Kabinettet for utrikes brevviixlingen. Skriuelser till utrikes statsministern fran
enskilda, vol. 6. Una carta misiva de Nisser al Ministro de Relaciones Exteriores
en sueco lleva la fecha 17 de setiembre de 1833.
6. Selling, op, cit., pags. 96·97. En su carta a Adlercreutz del 21 de febrero de 1839
(Portefeuille, IV, 218.224) Hauswolff destaca la importancia que tendria para
Suecia de hacer conocer su hierro excelente en Sudamerica, "cosa sobre que he
dirigido memoriales al Gobierno tanto en el nombre de Greiff y de Nisser duo
rante Ia presencia de este ultimo aqui, como, en 1824, en mi propio nombre ... "
EI borrador se encuentra hajo el nombre de Hauswolff en Ericsbergsarkivet:
Autografsamlingen (Riksarkivet) .
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de orden, su habladuria y sus maneras afectadas. "Veoque tengo
que apiadarme de el encargandome de las cosas pues si no, todo
acabara mal". Su preparacion de la memoria citada debe haber
sido la expresi6n concreta de esta actitud del desafortunado
pero orgulloso aventurero 7.
Desde luego, Hauswolff, durante sus muchas andanzas par
las tierras colombianas, desde 1819, habia adquirido unos cono-
eimientos y experiencias muy amplias del medio sudamericano
como tambien 10 revela la memoria que reproducimos, AI mis-
mo tiempo, el tono especulador y exageradamente optimista del
escrito refleja una. debilidad inveterada de Hauswolff. Una de-
bilidad que Nisser tambien tenia. Constituye el tema principal
de la memoria que un comercio directo entre los exportadores
suecos de hierro y los consumidores sudamericanos de hierro en
bruto 0 manufacturado como par ejemplo los mineros antio-
quefios, deberia redundar en gran des ventajas para ambas par-
tes. En cuanto a los Sres. Nisser y Greiff, claro esta, semejante
comercio les pondria en la posicion privilegiada de interme-
diarios.
Lo que en la memoria se dice del comercio directo existente
entre el interior novogranadino y la isla britanica de Jamaica
merece especial atenci6n. Este comercio, tradicionalmente con-
ducido por contrabandistas novograna dinos que traficaban con
Jamaica, habia tenido gran importancia durante las guerras na-
poleonicas. Despues de la emancipacion, sin embargo, el comercio
iba a realizarse cada vez mas por intermedio de casas extranjeras
en los puertos de la Tierra Firme y por el conducto de naves ex-
tranjeras. Pero la disminuci6n del comercio directo con Jamaica
no fue tan rapido como a veces se ha supuesto en la literatura.
Los guarismos recientemente proporcionados por una investiga-
dora de la historia economica de Jamaica constituyen la reali-
dad estadistica bajo el fen6meno descrito par Hauswolff. Be
trata del total del comercio de deposito jamaiquino ("The
entrepot trade) pero gran parte correspondia indudablemente
















7. Selling, op, cit., pag, 96.
8. Gisela Eisner, Jamaica, 1830·1930: A Study ill Economic Growth (Manchester,
1961), pags, 278·280.
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La r uta del mar a la provincia de Antioquia, segun Pedro Nisser (1834).
· Desde el punto de vista novogranadino, un agente comercial
sueco, Carl August Gosselman (1800-1843),apunta que en 1837
se importaron pol' Cartagena "mercaderias de Inglaterra, la
mayoria via Jamaica, par un- valor total de 925.927 piastras"
a las que habia que afiadir otras importaciones de origen bri-
tanico por Santa Marta par un valor de 588.620 pesos (0 pias-
tras). Formaban una tercera parte del total de las importacio-
nes novogranadinas 9.
Queda par mencionar que al mismo tiempo Nisser, can la
ayuda de Hauswolff, trato de interesar al Rey y al Ministro
de Relaciones Exteriores de Suecia par Nueva Granada y su
comercio, dirigi6 desde Estocolmo una nota tambien al Vice-
presidente de Nueva Granada par via del Gobernador de An-
tioquia, un conocido suyo, can fecha 28 de julio de 1834, sub-
rayando que "Colombia y Suecia deben ser paises aliados par
la necesidad mutua que ambos tienen. .. la Suecia es el pais
del fierro -y del fierro compatible can el de Biscaya del que
Colombia necesita tanto- no es el fierro engafiador de Ingla-
terra. .. - Colombia... necesita tambien de una exportacion
de los productos de los que su naturaleza fecunda tanto abun-
da, aqui debo mencionar el tabaco tan superior cuyo cultivo
dara una inmensa utilidad al Estado, en cuanto es conocida
en estos paises su superioridad" 10.
La gesti6n de Nisser ante las autoridades suecas y la memo-
ria no lograron exito alguno y a fines de 1834continu6 su viaje
a Inglaterra. Fue alIi donde al fin consigui6 los capitales que
buscaba para su empresa minera. Para la sociedad que fundara,
"Rio de Anori Gold Stream Works Company", lagro reunir un
capital de nada menos de 25.000 libras. Pero tampoco sabre
esta base propicia fue exitosa la empresa de los dos suecos.
Nisser, hombre inquieto e imaginativo, durante los afios que se-
guian, se dedico mas bien a la tarea de inventor que a sus
negocios miner as. En 1857 se fue a California para pasar luego
una larga temporada, hasta 1870,en Australia. Despues de una
visita a su patria regreso a Colombia en 1874 en calidad de
Consul de Suecia y de Noruega. La exposicion industrial sueca
en Bogota en 1875 fue un triunfo final de su larga y trabajosa
vida. Muri6 en Jamaica en 1878.
Ya muchos afios antes habia acabado su existencia Carl Ulrich
von Hauswolff. Muri6 en miseria en Estocolmo el 1Q de diciem-
bre de 1843. Mientras que la numerosa y distinguida descen-
dencia de Carl Sigismund von Greiff ha ayudado a conservar
su nombre en su patria de adopci6n 11 y mientras Pedro Nisser
9. C. A. Gosselman, Informes sobre los estados sudamericanos en los aiios de 1837
y 1838 (Estocolmo, 1962), pag, 123.
10. Copia de la carta en Riksarkivet: Kabinettet for utrikes brevviixling, Miscella.
nea, 1833.1835.
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tambien ha alcanzado cierta fama postuma, Hauswolff, aunque
el verdadero pionero, permanece como el mas olvidado de este trio
interesante. Varios pequeiios opusculos de el yacen todavia ine-
ditos, entre otros una relacion topografica del Caribe, escrita en
1832 y conservada en la Biblioteca de la Universidad de Lund 12.
Es por 10 tanto una gran satisfacci6n nuestra poder presen-
tar en esta forma una relacion debida a su diligente pluma que
versa sobre la gran ambicion de aquellos tres suecos en Antic-
quia: la explotacion de los minerales auriferos de esta region
en combinaci6n con un intercambio mercantil sueco-colombiano.
ANEXO
MEMORIAL RESUMlDO SOBRE LAS RELACIONES COMER-
CIALES DE LAS PROVINCIAS INTERIORES Y AURIFERAS
DE NUEVA GRANADA, COMO EL CHOCO, ANTIOQUIA, PO-
PAYAN, ETC., PARA DAR, POR MEDIO DE UN EJEMPLO
ESPECIAL Y SEGURO, UNA IDEA GENERAL APLICABLE AL
COMERCIO DE SURAMERICA Y DE MEXICO, Y SUS RELA-
ClONES CON LA INDUSTR~A Y EL COMERCIO DIRECTO DE
EUROPA, Y EN pARTICULAR DE SUECIA.
Paises nuevos se han abierto hoy en dia al comercio y a las
empresas de las naciones europeas. Las colonias espafiolas han
alcanzado una categoria nunca conocida por ellas, de la misma
manera que fueron desconocidos afuera su verdadera natura-
leza y los pueblos que las habitaban. Europa las consider6 y trat6
como fen6menos raros y como pueblos barbaros, Debido a aeon-
tecimientos extraordinarios, estos pueblos ignorados fueron re-
pentinamente llevados a mandar agentes a Francia, a Inglaterra.:
a Holanda, a los Estados Unidos y a otros paises: solicitaron re-
laciones, y ofrecieron por su parte las relaciones comerciales
.como un anzuelo, ya que una ruinosa experiencia de siglos les
habia hecho ver el valor que dicho comercio Iibre debia de tener
para los europeos. Sin embargo, solo obtuvieron un exito par-
cial, y ella a costa de inmensos sacrificios, cuyo resultado fue
dejar casi todos sus asuntos, como un monopolio inevitable, en
manos de los ingleses. Para Nueva Granada y el istmo de Pa-
nama, dicho monopolio se ejerce por la via de la isla de Jamaica,
de la cual esos paises son actualmente colonias, desde un punta
de vista comercial, 10 mismo que 10 fueron anteriormente de
Cadiz y de Sevilla. El resto de Europa permanecio inmovil, con
11. Vease por ej. Luis de Greiff Bravo, Documentos biogrtilicos relatiuos a Carlos S.
de Greiff y sus hijos (Medellin, 1955).
12. La relacion se llama "Om Vestindien" y se conserva en Ia Seccion de Manuscrt-
los de Ia Biblioleca.
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la sola excepci6n de algunas expediciones francesas. Los Estados
Unidos ni siquiera ocultaron unos celos violentos: los negocios
que hacen van acompafiados de hostilidad hacia los ingleses y
los criollos. Razones politicas influyeron sin duda sobre los go-
biernos y los especuladores europeos: no se atrevian a confiar
en la solidez de los nuevos estados; desconocian su condicion
social e interior; las guerras y las discordias de dichos paises
hicieron dudar de sus garantias; sus recursos y su condicion
moral eran desconocidos; y para colmo de desgracias, se hicie-
ron tambien celebres por unos emprestitos publicos de caracter
problematico y azaroso. EI abandono en el cual el resto de Euro-
pa, con la unica excepcion de los calculadores ingleses, dej6 a
dichos pueblos, influyo mucho sobre su destino, y se volvio tan
nocivo para ellos como para su madre patria.
Jamaica se beneficio asi de todas las ventajas imaginables
para su comercio actual con los puertos del norte de Nueva Gra-
nada: Maracaibo, Santa Marta y Cartagena, y para el comer-
cio que se hace por el istmo de Panama. Pocos negocios se hacen
directamente con Europa; generalmente, las chalanas del inte-
rior de los paises van a Jamaica, y hacen sus compras en las
tiendas de Kingston, donde el comerciante vende los articulos
en su mostrador, fija los precios mas altos que puede, y recibe
el pago, en parte en onzas de oro 0 en oro en polvo, y en parte
par medio de un credito de 6 a 8 meses, contando unas primas.
Tiene tambien Ia ventaja de fletar sus barcos para el transporte
a Costa Firme, de los criollos del continente que pagan sus de-
rechos de aduana: de tal modo que goza sin riesgos de ganan-
cias exorbitantes. No hay casi ningun extranjero establecido en
los puertos 0 en el interior (aparte de los agentes de las casas
inglesas) que participe en dicho trafico, 0 en el comercio di-
recto con Europa, muy dificil de imaginar; la masa esta for-
mada por los comerciantes criollos de los puertos 0 por los capi-
talistas del interior. Estan principalmente compuestos por ricos
habitantes de la provincia aurifera de Antioquia, cuyas opera-
ciones se extienden hasta Bogota, y a todo el interior del pais,
hasta Popayan y Quito. Hacen siempre el pago en oro, en onzas
o en polvo, que hacen salir de contrabando, a pesar de todos los
obstaculos puestos por las autoridades. La naturaleza de las co-
municaciones de dicha provincia montafiosa, pero cruzada por
valles ricos en cereales, no le permite ni le permitira otro medio
de pago con el extranjero; medio de pago que es actualmente
el de casi todo el pais, porque, aunque es capaz de suministrar
los mas valiosos productos de las tierras tropicales, los emplea
casi todos en el consumo interno. Las causas de ello deben bus-
carse en el anterior estado de restricciones, cuando solo la pro-
duccion del oro fue alentada y permitida hasta cierto grado
entre la escasa poblacion que vivia en un area lnmensa, cubierta
de desiertos, de selvas virgenes, y tambien en las guerras con-
tinuas que acaban de devastar todo el pais, en la ignorancia de
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los habitantes, en 10 que se refiere a la verdadera naturaleza
del comercio y a los principios del bienestar publico, y por fin,
en la nueva sujecion en la cual se encuentra actualmente el
comercio, debido a la exigencia de Jamaica, que no quiere otra
forma de pago que el oro.
Por 10 tanto, no es de extrafiar que los negocios esten estan-
cados, y que los antioquefios que suministran la mayor canti-
dad del metal precioso sean los principales comerciantes del
pais; con una demand a mayor de productos coloniales, con un co-
mercio general y su cultivo en las regiones maritimas y fluviales,
los negocios aumentaran naturalmente, y los pagos se efectua-
ran en gran parte con dichos productos. La gran masa del mo-
vimiento comercial Ingles se concentra principalmente en sus
articulos de algodon de toda clase: objetos de primera necesi-
dad para los criollos y de todas las clases sociales, ya que los
ingleses han conseguido hacer desaparecer casi todos los demas
tipos de vestidos, con la sola excepcion de algunas hilaturas
burdas, de origen indio, y cuyo usa es tradicional, pero que va
desapareciendo visiblemente. Como no existen manufacturas y
hay pocos telares en el pais, es evidente que toda clase de ar-
ticulos y hasta las materias primas mas necesarias deban ser
tarnbien importados; es aqui donde las demas naciones parti-
cipan al comercio, perc demasiado poco por via directa, ya que,
ademas de los objetos de lujo y los vinos que los franceses en-
vian, y los negocios irregulares que hacen los norteamericanos,
los ingleses tratan tambien de apropiarse de esta ram a del comer-
cio, y hacen 10 imposible para conseguir la exclusividad, incluso
prescindiendo de toda equidad y tolerancia. Asi, por ejemplo,
el hierro sueco llega al continen te americano-espafiol por media-
cion de .1.0singleses y de los norteamericanos. Los ingleses pen-
saron poner fin al usa de hierro sueco, que fue conocido y muy
en boga en las colonias espafiolas desde tiempos remotos hasta
la revolucion por la via de Cadiz. Desgraciadamente, los nego-
ciantes suecos no se enteraron del ulterior destino de su hierro,
o no siguieron el "nuevo" curso de los acontecimientos con sus
especulaciones. .Un comerciante debe estudiar la historia y la
geografia de su tiempo. Debemos recordar que la exportacion
del hierro sufrio entonces en nuestro pais un. ruidoso fracaso,
por falta de demanda, sin que S8 pudieran determinar las cau-
sas, perc los ingleses se apresuraron a introducir a America su
hierro hasta entonces desconocido, llamandolo hierro sueco. No
hay lugar aqui para detallar las razones por las cuales el hierro
sueco es mas provechoso para dichos paises que el hierro Ingles.
Estos datos interesantes valen sin embargo la pena de ser cono-
cidos y apreciados, y podrian ser explicados en otra parte. Falta
todavia por decir que los criollos jugaron al principio el papel
de engafiados, pero se dieron pronto cuenta de la diferencia
existente entre el antiguo hierro -el verdadero hierro sueco-
y el nuevo que se hacia pasar por tal. La consecuencia de ello
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fue que el hierro sueco perdio su reputacion, y el precio del
hierro bajo en genera1. Sin embargo, tuvieron que comprar el
hierro malo de los ingleses que se les suministro a manos llenas,
porque no habia otro. Pero al fin, se supo la verdad. El carga-
mento del bergantin sueco "Cristobal Golan", que importo de
nuevo el primer hierro sueco, fue seguramente sacrificado entre
los montones de hierro Ingles que llenaba entonces todos los
puertos; los comerciantes suecos tomaron solamente nota de la
perdida, aunque esta solo fue reducida e individual, pero no
vieron las ventajas que se ofrecian, y sobre todo, las gran des
ganancias que se podian obtener con los articulos de hierro.
Los habitantes del interior, los mineros, que son los que em-
plean el hierro, reconocieron sin embargo, al fin, pero con mu-
cha dificultad, y merced a los esfuerzos de los suecos que vivian
entre ellos, la verdadera diferencia entre el hierro sueco y el
hierro Ingles. Los norteamericanos supieron inmediatamente
aprovechar las circunstancias que acabamos de exponer y la
posibilidad de contrarrestar a los ingleses en este pun to, 10 que
tratan de hacer en todas partes donde les -sea posible. Se apre-
suraron a venir a Suecia para cargar el hierro, que ellos expor-
taron luego a Mexico y a todos los puertos de Suramerlca, tanto
los del Oceano Atlantico como los del Pacifico. Las ganancias
que obtienen asi deberian ser para los suecos que, hacienda el
comercio directamente, ganarian tambien los fletes y los gastos
del comercio intermediario a los que los norteamericanos estan
sujetos, ademas de las grandes ventajas que se tratan de exponer
en este memoria1.
Quiza esta digresion sobre el principal articulo del comercio
sueco no sea juzgada fuera de lugar. La finalidad que perse-
guimos es mostrar la gran dif'erencia que existe entre el co-
mercio exterior e interior de estos paises, 0 sea entre el que
consiste unicamente en vender los cargamentos en los puertos
de mar, y el que se hace vendiendolos en las provincias; de ello
resulta que el segundo es el unico practicable, el unico de ma-
yores consecuencias que se haga ahora, y cuyas ventajas son
incalculables e iran siempre en aumento. Los ingleses fueron
los primeros en descubrir este secreto; sorprendidos por las in-
mensas perdidas que hicieron primero sobre sus cargamentos en
los puertos de mar, y -conocedores de las ganancias despropor-
cionadas que hacian al mismo tiempo los traficantes en los
paises del interior, mandaron alli a personas instruidas y a co-
misarios, y pronto, siguieron sus instrucciones mandando a agen-
tes publicos y particulares y creando mil establecimientos, tanto
en las costas para la expedicion de los negocios, como en el in-
terior para la venta. Aunque no se pueda sonar con quitar a los
ingleses el terreno que han conquistado, por 10 menos no debe
parecer irracional que Suecia, 10 mismo que otros paises por
sus productos, gane 10 que queda, 0 sea -las ventajas derivadas
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de sus productos y manufacturas, y que dichas ventajas sean
las mayores posibles. Tenemos en esto que seguir el ejemplo de
los mismos ingleses; ahora el norteamericano obtiene los pri-
meros beneficios con nuestro hierro, y desde entonces, el Ingles
establecido en Suramerica, 0 el agente criollo en los puertos,
el resto, que al fin sobrepasa en mucho al primer capital. Si
Suecia no toma pronto sus medidas al respecto, y si dichas me-
didas no son eficaces y bien encaminadas, el extranjero habra
logrado finalmente el medio de robarnos casi toda nuestra ex-
portacion, sustituyendola por un producto equivalente. El es-
piritu comercial de nuestro tiempo busca activamente los mer-
cados, y recorre todo el mundo con la vista para encontrarlos.
EI que queda en su casa esta expuesto, en primer lugar de ser
la victima de otros, mientras estes 10 necesiten, y finalmente,
de caer en una total decadencia en cuanto los demas han hallado
el medio de prescindir de el. Inglaterra y los Estados Unidos
son ejemplos tipicos de la primera actitud; que Suecia no llegue
a ser el ejemplo de la -actitud pasiva! Pero que momento mas
propicio para su actividad que el instante en que todo un con-
tinente se abre para acoger empresas, necesita de todo y con
que pagarlo! Todo el mundo se apresura a participar en ello.
La ocasion es unica, y el que viene despues de los demas llega
siempre tarde. Este continente es todavia inerte; no viene a bus-
carnos, tenemos que ir nosotros a el; es necesario hacer algunos
esfuerzos, aportar los primeros gastos, tener la audacia de abrir
el camino par media de las primeras expediciones, pero es tam-
bien precisamente por eso que: las ganancias seran finalmente
mas seguras, mas considerables y mas permanentes.
Para tener una idea de la amplitud del comercio y de los ne-
gocios de toda la America Espanola y para encaminarnos hacia
nuestra meta particular, fijandonos en el pun to del continente
que hemos designado, tenemos primero que darnos cuenta del
estado pasado, presente y, desde luego, futuro, de dichos nego-
cios: el estado politico y natural de esos paises nos dara la clave
de ello. Se sabe 10 que Espana ha sacado como tesoros de alli
durante tres siglos, y se conoce tambien el sistema de monopolio
y de represion que, durante todo ese tiempo, ha impedido el
desarrollo de sus fuerzas fisicas y morales. Las sumas ingentes
que Espana .saco de sus colonias fueron "compensadas" con re-
expediciones de articulos europeos de necesidad y de lujo a pre-
cios increibles (y sin embargo, su consumo, por falta de cono-
cimiento de los placeres de la vida civilizada, fue entonces muy
limitado); no hubo un solo articulo que no se vendiera en el
interior a 2 y 3.000% encima de su valor original. Fue asi como
el mezquino monopolio pudo saldar sus cuentas. Espana saco
10 que pudo, y sin embargo, las colonias siguieron siendo ricas.
Apenas si se cuentan 20 afios desde que ha cesado dicho estado
forzoso, y estos 20 afios han transcurrido en medio de guerras
y de discordias, No obstante, este tiempo baste para introducir
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en todas partes, incluso en los puntos mas reconditos de las cor-
dilleras, no solamente los articulos que los habitantes ya cono-
cieron ampliamente antafio, sino tambien otros -casi todo 10
que el arte europeo produce hoy en dia. Se trata de los articulos
de lana, de pafio, de algodon y de seda, las herramientas nece-
sarias para los ingenios azucareros y las destilerias, y sal -un
articulo de primer a importancia en el interior del pais-, una
gran cantidad de instrumentos y de objetos diversos para la
agricultura y las minas: hierro, acero, polvora, papel, cristale-
rias, lozas, muebles, vestidos, etc. POl' media de la especie de
monopolio que los ingleses han logrado establecer y debido a
sus propias leyes de restricciones y a la falta de competencia
de otras naciones, todos estos objetos estan sin embargo a pre-
cios muy elevados en el interior, muy encima de 10que los gas-
tos de transporte, los plazos y los riesgos pueden justificar. En
todo caso, este comercio esta muy diversificado, tanto en 10que
se refiere a los articulos como a los lugares de su distribuclon,
y el mismo resultado se obtiene en los diferentes paises de Ame-
rica, donde, entretanto, buen numero de nuevos puertos se han
abierto a recibir las mercancias. Es asimismo natural que este
estado de casas deba persistir por un tiempo indefinido, no su-
friendo otro cambio sino un aumento de importancia, a me-
dida que esos paises se pueblen y cultiven mas; ya que la in-
dustria fabril no puede nunca llegar a ser dominante alIi: sus
productos naturales son demasiado valiosos, tienen demasiadas
tierras que requieren millones de brazos, y sus minas y obras
absorberan la industria tecnica.
El grueso del movimiento de los negocios tiene lugar en las
provincias del interior, donde se hallan concentradas las rique-
zas minerales y donde, en unos valles Iertiles y apacibles, sepa-
rados par las gigantescas cordilleras, semejantes a los oasis en
los desiertos, vive la masa mas activa y mas rica de la pobla-
cion, mientras que las costas son generalmente malsanas, pan-
tanosas 0 aridas. Ocurre exactamente 10mismo en todas partes.
En Nueva Granada, Santa Marta y Cartagena son los puertos
de entrada, y solo realizan las exportaciones del interior del
pais, cuya gran ruta es el rio Magdalena; el comercio de las
provincias maritimas es todavia insignificante, en compara-
cion con el comercio del interior, aunque aumentara su im-
port ancia can el tiempo, cuando el cultivo del azucar, del
cafe, del afiil, del algodon y otros productos de valor, que se dan
en esas tierras calurosas y virgenes, tome su incremento all. Es
precisamente por falta de estos objetos de trueque y de expor-
tacion que suelen hacerse malos negocios can los cargamentos
que llegan a los puertos con vistas a una venta rapida. El oro,
que es actualmente la unica forma de pago pol' las mercancias
importadas, pertenece a los negociantes y a los capitalistas del
interior, que prefieren efectuar los negocios pol' su propia cuen-
ta, e importar los articulos a sus pueblos, donde los venden, y
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desde donde los mandan a lugares todavia mas remotos, como
suelen hacerlo los antioquefios con la provincia de Popayan, y
hasta can Quito. Las ganancias que se hacen con este comer-
cio son considerables, proporcionalmente quiza las mas impor-
tantes que se hacen actualmente en el comercio, y que solo
pueden explicarse teniendo en cuenta el estado raro de los ne-
gocios que acabamos de explicar. Los negociantes andinos com-
pran en Jamaica, 0 a veces en las costas de su propio pais, ar-
ticulos de segunda 0 tercera mano, con los cuales ya se han ob-
tenido fuertes ganancias, Con gastos enormes, los transportan
hacia el interior, y obtienen sin embargo un 25 a 30% de bene-
ficio sobre la venta; un os detallistas repiten la misma operacion
hasta los lugares mas apartados, con el mismo exito en cada
venta. Hay articulos que rinden todavia mas, pero su vent a esta
mas limitada.
Reflexionando un poco sobre estos datos, uno debe de estar
sorprendido por las ventajas prodigiosas que podrian derivarse
de un comercio directo entre Europa y el interior de los paises
americanos, y en particular entre Suecia que produce el hierro
y 10 fabrica, y los paises mineros y agricolas de America que 10
emplean. Son ante todo los articulos de hierro y de acero, los
instrumentos y utensilios necesarios para los trabajos mineros
y agricolas, pero que deben fabricarse exactamente de confor-
midad a los tipos usados par los indigenas, los que permitiran
las ganancias mas extraordinarias. Ya que los gastos de trans-
porte son los mismos para el hierro labrado que para el hierro
en bruto, el primero, para instrumentos mineros y agricolas, no
paga derechos de aduana, pero si el segundo, y ademas, el tra-
bajo profesional esta muy desarrollado en el interior, 10 que
ofrece gran des ventajas a la industria y al comercio suecos. Pero
hay que observar detenidamente estos modelos, que tienen di-
ferentes formas, pesos y composicion, segun los paises y las pro-
vincias, porque los indigenas se pirran tanto por ellos que la
menor alteracion, incluso para mejorarlo, hace que el objeto
pierda su valor y no pueda ser vendido. Por ello, es absoluta-
mente indispensable consultar alIi gente instruida, para orga-
nizar la manufactura y los envios, y emplear agentes muy com-
penetrados con los asuntos, las costumbres, el espiritu y el hablar
de los pueblos. Al mismo tiempo hay que averiguar pol' que hubo
tantas especulaciones fracasadas. Debe parecer por 10 demas
raro que los ingleses, que tratan de apoderarse de todos los
negocios, no hayan tratado aun de entrar en este, pero hay que
saber que los medios de obtener los datos particulares para dicha
experiencia, dependen de muchos riesgos personales y de fatigas
extraordinarias, que exigen una constante exposicion de la vida
y de la salud, y que exigen mucho tiempo y ciertos conocimientos
preliminares; ademas, se ha observado que en 10 referente a los
articulos gruesos de hierro, los ingleses han mostrado poca adap-
tacion a los usos de los demas pueblos, y bastante poca practica,
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pero no hay que fiarse demasiado de ello. Por otra parte, Suecia
tendra aqui la ventaja que Ie da su hierro labrado con martillo,
que en los trabajos mineros, sobrepasa mucho el hierro Ingles,
y que es tanto mas apreciado cuanto que los andinos pueden
aprovechar sus residuos, 10 que no ocurre con el hierro Ingles;
esta es una consideracion importante, teniendo en cuenta que
en su pais, el hierro sube frecuentemente al precio de 30 dola-
res el quintal, y a Y2 dolar la libra en el detaI.
No faltan gentes bastante esclarecidas entre esos capitalistas
para comprender las ventajas de.los negocios directos con Euro-
pa, en lugar de utilizar a un intermediario tan oneroso, y entre
los mismos, los hay inc1uso que realizan viajes a Inglaterra y a
Francia; pero la mayoria vive en un estado de ignorancia crasa
respecto a Europa y a los peligros que tendrian que correr du-
rante un tan largo viaje allende los mares, y demas, son timi-
dos, por desconfianza e ignorancia de los idiomas. La intencion
de sacar ventaja de todas estas circunstancias fue la primera y
constante causa de los establecimientos que algunos suecos crea-
ron en las minas de oro de la provincia de Antioquia. Estos e~-
tablecimientos han adquirido ya un grado de solidez que pro-
mete resultados mejores, perc ademas, han contribuido a poner
a los interesados en relacion estrecha con los habitantes de
Nueva Granada, cuya entera confianza lograron ganarse, y final-
mente, de adquirir una experiencia completa en todo 10 que
concierne unas relaciones comerciales directas y permanentes
entre Suecia y las provincias mencionadas, sin contar los cono-
cimientos locales 0 generales que son la consecuencia natural
de una larga residencia alIi y de unas operaciones tecnicas de
cierta amplitud. Las relaciones entre la provincia de Antioquia
y la costa atlantica del pais, 10 mismo que con Bogota, y Quito,
estan muy animadas. Dicha provincia no fabrica nada, todo 10
que necesita tiene que importarlo desde fuera, perc no solamente
los fondos reales que sus minas producen bastan para ese co-
mercio, sino que quedan todavia para emplearlos en otro comer-
cio muy lucrativo, consistente en subvenir a las necesidades de
las demas provincias; en Antioquia, todo el mundo es minero 0
negociante, 0 las dos cosas a la vez. Debido a las mejoras que
los europeos han introducido en los trabajos de las minas en
el curso de los ultimos alios, y a las que los suecos de alli han
contribuido mucho, dichos negocios aumentan rapidamente en
valor y en interes, de una manera sorprendente, y en particular,
se hace sentir cada dia mas la necesidad de hierro de buena
calidad y de articulos de hierro de tipo conveniente. Al mismo
tiempo, estos mismos objetos de manufactura y de fabricacicn
inglesa se oxidan en las tiendas de los ingleses, que no pueden
venderlos. Pero es cada vez mas urgente dar a conocer este es-
tado de cosas y ponerse en contacto con Suecia, para ver si ella
quiere aprovechar estas ventajas, porque seria realmente imper-
donable no hacerlo, ya que empiezan a atraer la atencion de
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los ingleses, y es sabido que un especulador marcho para In-
glaterra, con el fin de sacar provecho de ello y negociar alIi 10
que los suecos de dicha provincia han destinado a su madre
patria. Se habia pensado en aplazar la operacion hasta el mo-
mento en que pudiera ejecutar la primera empresa por sus pro-
pios medios, y tranquilizar los animos de los compatriotas nues-
tros referentes al fracaso de una expedicion anterior, por razo-
nes que no tienen nada que ver con las circunstancias que se
acaban de detallar. Pero el tiempo corre, y conviene no dejar
escapar enteramente una oportunidad tan brillante, y que no
volvera a presentarse; por 10 menos, los suecos de Antioquia,
en 10 que les atafie, no se lo habrian perdonado nunc a; se
habrian considerado como traidores a su patria si hubieran per-
manecido Inactives. Por eso, C. S. de Greiff, que dirige una im-
portante compafiia de minas de oro en Anori, en dicha provin-
cia, en la cual participan varias de las personas mas respetables
de su comercio, se apresuro a mandar a su socio P. Nisser a
Suecia, aun antes de la epoca en la cual hubieran podido reali-
zar la primera expedicion enteramen te por sus propios medios
economicos, para presentar la iniciativa a su gobierno, que cons-
tituye la base natural de una empresa de esta categoria, que es
nacional por naturaleza, y a sus compatriotas. Es el importante
objetivo final de este memorial, y Nisser viene listo a suminis-
trar todos los datos y detalles necesarios. Ofrecen sus propios
recursos para encargar los primeros articulos que puedan servir
de modelo, y para cubrir los gastos bastante considerables de
fletes, aduanas y transportes a America. Su larga experiencia y
su posicion actual deben constituir garantias suficientes contra
todos los riesgos que corren de ordinario nuevas empresas en
paises lejanos. En este negocio, no habra absolutamente nada
arriesgado 0 imprevisto: se puede predecir, con una confianza
pocas veces vista, un exito completo.
Quedan todavia por mencionar algunos de los principales
objetos que deben llamar la atencion de los fabricantes suecos,
Las laminas de hierro para baterias de salina tienen actual-
mente una gran demanda, y su utilidad, elogiada par el Baron
de Humboldt, acaba de ser demostrada de una manera probante.
Lo mismo sucede con los molinos azucareros y con las estufas
para baterias de Ingeniosazucareros: se aprecia la falta de ma-
quinas para los primeros, y de grandes estufas de laminas de
hierro para las segundas. Los alambiques para la destilacion
del ron y del aguardiente, que en tiempos pasados estuvo some-
tida al monopolio del gobierno, perc que es ahora una industria
libre, tambien son importantes. Se ve claramente que unos alam-
biques de cobre deben ganarles a unos potes de arcilla que se
utilizan en casi todas partes. Los hay importados, de muy fragil
construccion, que se han montado con enormes gastos, perc hacen
falta unos mejor construidos y de una capacidad media e in-
cluso reducida. Los objetos de hogar y de economia, de caza,
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profesionales, de plata amarillenta, de oobre y de hierro son de
venta segura y permanente. Los clavos y otros objetos de ferrete-
ria no deben ser olvidados. Pero las maquinas, los instrumen-
tos y las herramientas necesarios para las minas y la agricul-
tura son, como 10 hemos observado, de primera importancia:
fabricados segun los tipos usados en el pais, y de los cuales Nisser
ha traido modelos y dibujos, su venta es segura y pronta; y, al
mismo tiempo que se obtienen ganancias considerables, se
tiene tambien la seguridad de un aumento permanente de las
ventas, a medida que dichos paises se vuelven mas cultos, mas
poblados y mas ilustrados. Estos paises deben convertirse en la
tierra predilecta para la industria sueca en toda America, y en
ellos, utilizando las informaciones que se le ofrecen, y haciendo
caso de las indicaciones que le permitan conseguir semejante
informacion sobre los diferentes paises del continente, no debe
temer ninguna competencia peligrosa.Suecia tiene que buscar
el modo de obtener ganancias considerables, manufacturando
su hierro, en lugar de exportarlo en bruto 0, 10que es pear, de-
jando que 10 exporten unos extranjeros. Sin embargo, el hierro
en bruto tiene para la mano de obra local una gran importan-
cia, 10mismo que el acero, y conviene tenerlo de varias formas
y calidades. Otro articulo muy importante es la polvora, que
se consume en grandes cantidades en los fuegos de artificio de
las fiestas religiosas, en la caza y en las minas. Suecia puede
suministrar este articulo mas barato que las dernas naciones;
el pais que posee la mejor artilleria del universo, se supone que
fabricara tambien la mejor polvora; y unas entregas conside-
rables de este articulo llegan a ser realmente importantes para
la nacion. No queremos enumerar otros articulos menos impor-
tantes, aunque en el comercio no debe olvidar nada, ya que en
el conjunto hacen mucho, y en general, se debe observar que en
una primera expedicion, habria que mandar los diversos objetos
de la industria nacional, sobre todo si los primeros precios no
sobrepasan los precios ingleses.
Los pagos por dichos articulos se .haran durante mucho tiem-
po en oro y en plata. Suecia apreciara sin duda mejor que nos-
otros, que vivimos desde hace mucho tiempo en el interior de
America, el valor y la influencia comercial de esos articulos.
Referente a las monedas corrientes del pais, al oro en polvo, a
los intercambios, etc., 10 mismo que a los usos comerciales, hay
otros datos que suministrar cuando sea necesario.
Hay razones para creer que la tranquilidad int.erna de los
paises de Suramerica se vaya consolidando; en partIcular, Nue-
va Granada parece haber llegado a esta s.ituacio~ satisfactori~.
Sin embargo, hay que observar que en. dlCh? pal~,.el comercio
nunca corrio riesgos a causa de las discordias civlles, aunque
haya sufrido por una merma de los negocios. El derecho de pro-
niedad sobre todo el de los extranjeros, ha side escrupulosa-- ,
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mente respetado, y no hay bandoleros entre la poblacion. Des-
graciadamente, no se puede aun decir otro tanto de Mexico.
Solo acabamos de mencionar los beneficios de un comercio
directo can el interior de una sola parte de este vasto conti-
nente. Calculense, pues, los resultados de un conjunto sistemati-
co de negocios efectuados con los diferentes paises! Hay que
reconocer que la idea es digna de llamar la atencion de un go-
bierno grande y patrlotico. Se destaca primero la urgente ne-
cesidad de mandar a unos agentes habiles y leales; perc en unos
paises en los que no existen establecimientos suecos de alguna
importancia, como en Nueva Granada, quiza sus funciones no
deberian ser al princlpio estacionarias, por las razones que se
desprenden de todo 10 expuesto, Es precisamente porque en Nue-
va Granada, no hay ninguna necesidad de dicha introduccion,
y que se puede, por nuestros propios medios, entrar en opera-
ciones directas con toda la confianza imaginable, que nos hemos
apresurado a hacer esta exposicion.
Los pagos por la primera expedicion prevista, y que debia
efectuarse este ana, para la parte que cobraran los que se in-
teresen en ella, podran efectuarse nor media de entregas de on-
zas de oro, utilizando el paquebote que sale cada mes de Car-
tagena para Inglaterra. No se recomienda el pago por medio de
letras de cambia de paises tan lejanos. Las primas de segura
para las mercancias son modicas, Pero, caso de repetirse las
expediciones, los fondos pueden ser empleados en cargamentos
de regreso, sea a La Habana, sea a Guatemala y a Mexico, etc.
Ya se tiene a la vista un barco que podra salir este afio, y que
llegara a Santa Marta para descargar la mercancia. No cabe
la menor duda que la primera entrega, consistente en los ob-
jetos mencionados, se vendera tan rapidamente como las dis-
tancias 10 permitan, y en Nueva Granada, todo esta listo para
elexito de la operacion, esperandose tan solo las ordenes.
Caso de que posteriorrnente, se considere conveniente crear
en la isla de San Bartolome el centro de un comercio mas am-
plio, en el sentido mencionado, comprendiendo los paises tropi-
cales del norte, 10 mejor seria enviar de vez en cuando bareos
que suministrarian a los establecimientos de los agentes en las
costas, los articulos necesarios, visitando un puerto tras otro.
Dichos barcos podran entonces volver cargados a voluntad, sea
en los propios paises, sea en La Habana, 0 finalmente, seguir
el trayecto que se [uzgara conveniente indicarles. Hay que ob-
servar que Venezuela, Nueva Granada, el istmo de Panama, este
punto cuya importancia para el comercio universal Ilegara a ser
considerable, Guatemala, uno de los paises mas ricos y mejor
situados del globo, Mexico en fin, abundan en productos valio-
sos, que podran conseguirse preparando alli con tiempo los em-
barques, y que todos estos paises se encuentran en un estado
prodigioso de crecimiento, que hace prever los mismos resulta-
dos para la lmportacion futura de sus necesidades, y para la
exportacion de sus productos.
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